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2平 面 の 超 仕 上 に 関 す る 研 究 ( 第 7 報 )
^ 超 什 上 面 の 加 工 変 質 層 深 さ に つ い て ^
精 密 機 械 2 4 巻 1 0 号
平 面 の 超 仕 上 に 関 す る 研 究 ( 第 8 穣 )
^ 平 血 超 イ 士 E の 解 析 結 果 の 円 筒 外 面 超 仕 上 へ の 適 用 ^
粕 密 機 械 2 6 巻  2 ・ 弓
平 凾 i の 超 什 上 に 関 す る 研 究 ( 第 9 報 )
^ 效 質 金 属 の 超 仕 上 げ ^
精 密 機 械 2 8 巻 2 号
研 削 中 の 砥 粒 切 れ 刃 状 態 の 変 化 に つ い て
金 沢 大 学 王 学 部 紀 要 3 巻 4 号
研 削 焼 け に 関 す る 研 究
精 密 機 械 3 1 巻 1 2 号
( 第  1 机 )
硬 ぜ い 材 料 の 超 仕 上 げ に 渕 す る 研 究
ー ー グ ラ ニ ッ ト の 超 イ 士 上 げ ^ ・
精 密 機 械 3 2 巻 8 号
研 削 砥 石 の 有 効 切 れ 刃 に 関 す る 研 究
3 4 巻 1 1 号 ・精 密 機 械
( 第 2 幸 め
硬 ぜ い 材 料 の 超 仕 上 げ に 関 す る 研 究
精 密 機 械 3 5 巻 3 号
研 削 砥 石 の 減 耗 状 態 の 評 価 法
精 密 機 械
3 5 巻 4 号
統 計 的 手 法 に よ る 研 削 機 織 の 老 察 ( 第 ] 報 )
ー ー 砥 粒 切 れ 刃 の 切 削 長 さ に つ い て ^
3 6 巻 2 号
精 密 機 械
統 計 的 手 法 に よ る 研 削 機 構 の 考 察 ( 第 2 報 )
^ 砥 粒 切 込 み 深 さ に つ い て ^
3 6 巻 3 号
精 密 機 械
統 計 的 手 法 に よ る 研 削 機 構 の 考 察 ( 第 3 報 )
三 の 実 験 的 考 察 ^
ー ー ー ー ー ▲ ,
3 7 巻 1 0 号
精 密 機 械
研 削 仕 上 面 あ ら さ に 及 ぼ す 砥 粒 切 れ 刃 先 端 角 と 強 制 振 動 の 影 粋
3 8 巻 1 2 号
精 密 機 械
S t a t i s t i c a l  A p p r o a c h  t o  G r i n d i n g  M e c h a n i s m
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v .
昭 和 U 仟 3 月
昭 和 U 年 4 打
昭 和 3 3 年 1 0 月
昭 和 4 5 年 2  打
昭 和 3 5 年 2 月
昭 和 3 7 年 2  打
昭 和 4 5 年 3  打
昭 和 3 9 年 1 1 月
昭 和 4 6 年 1 0 月
V 0 1 . 3 7 ,  N O 2  ( 1 9 7 2 - 1 2 )
昭 和 4 0 郁 1 2 月
昭 和 4 7 年 1 2 門
昭 和 4 1 年 8  ナ ]






Some considerations on Face Grindlng Mechanism
V01.フ, NO.2 (1973一のBUⅡ. Japan soc. of prec. En宮g.
SurfaceOn the Maximum Height Roughness of Ground







On the surface ROU宮hness in Griding
V01.40, NO.1 (1975一田Techn010gy Reports, Tohoku unlv
定荷重研削に鬨する研究(第1般)
^理論的解析^
昭和50年7月精密機械 41巻 7 号
Statistical Approach to Grindin宮 Mechanism






Innuence of the Elastic Displacement of Graln cuttlng Edges on Gridin宮
Mechanlsm
V01.41, NO.1 (1976一のTechn010gy Reports, Tohoku unlv
研削加1.における砥粒切れ刃の助込み角と切終り角に関する一考察
昭和51年7月精密機械 42巻7 号
Wear of cutting Edge in single Grain cutting
BU11. Japan soc. of prec. Engg
3
V01.10, NO.3 (1976-9)
4研 肖 I H 士 上 劇 あ ら さ の ピ ッ チ に 関 す る 研 究
精 密 機 械
A  s t u d y  o n  t h e  p i t c h  o f  G r o u n d  s u r f a c e  R o u g h n e s s
B U 1 1 .  J a p a n  s o c .  o f  p r e c .  E n g g .
f o r  A b r a s i v e  w h e e l
A n  E v a l u a t i o n  o f  G r i d i n g  p e r f o r m a n c e
V 0 1 . 4 1 , N O . 2  a 9 7 6 - 1 2 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v
砥 粒 切 れ 刃 の 破 砕 強 さ に つ い て
^ ・ 砥 粒 切 れ 刃 の 切 削 竹 消 を に 関 す る 研 究 ( 第 2 穀 )
昭 和 5 2 年 2 月
4 3 巻  2  号
精 密 機 械
研 削 加 工 に お け る 連 続 切 れ 刃 闇 隔 に 関 す る 一 老 察
昭 和 5 2 年 4 打
4 3 巻 4 号
精 密 機 械
円 筒 プ ラ ン ジ 研 削 に お け る 研 削 仕 上 面 粗 さ に 関 す る 研 究
昭 和 認 年 5 ナ 1
4 3 操 5 号
精 密 機 械
S o m e  c o n s i d e r a t i o n s  a s  t o  s u c c e s l v e  c u t t l n g  E d g e  s p a c l n g  o n  w h e e l  s u r f a c e
I n  G r l n d l n g  p r o c e s s
V 0 1 . 収 , N O . 1  ( 1 9 7 フ 一 の
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v
E f f e c t  o f  G r i n d i n g  F l u i d s  o n  w e a r  o f  A b r a s l v e  G r a l n  E d g e s
V 0 1 . 4 2 ,  N O . 1  ( 1 9 7 フ - 6 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v
正 面 研 削 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
三 の 実 験 結 巣 に つ い て ー ー
ー ー ー ^ ,
昭 和 訟 郁 7 刀
4 3 巻 7  号
精 密 機 械
精 密 円 筒 プ ラ ン ジ 研 削 に お け る 砥 石 寿 命 判 定 の ・ 一 方 法
ド レ ッ シ ン グ に よ っ て 砥 石 表 面 に 生 じ た ね じ の 変 化 を 用 い る 方 法 ^
昭 和 5 2 年 9 打
4 3 巻 9 号
精 密 機 械
G r i n d m g
A  s t u d y  o n  t h e  w h e e l  L i f e  i n  c y l i n d r l c a ]  p l u n g e
V 0 1 . Ⅱ ,  N O . 3 ( 1 9 7 フ - 9 )
B U 1 1 .  J a p a n  s o c .  o f  p r e c .  E n g g .
i n  F i n e  c y l i n d r i c a ]  p l u n g e  G r l n d i n g
A  c r i t e r i o n  f o r  t h e  w h e e l  R e d r e s s  L f e
V 0 1 . 4 2 ,  N O . 2 ( 1 9 7 フ - 1 2 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v
W h e e l
F r a c t u r e  s t r e n g t h  o f  c u t t l n g  E d g e s  o n  a  G n n d i n g
V 0 1 . 4 2 , N O . 2 ( 1 9 7 フ - 1 2 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v
コ ン タ ク ト ホ イ ー ル の 弾 件 変 形 の 効 果
ー ー ベ ル ト 研 削 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 )
昭 和 5 3 年 2  村
U 巻 2 号
精 密 機 械
P o w e r  s p e c t r u m  o f  G r o u n d  s u r f a c e  p r o f i l e
V 0 1 , 4 3 , N O . 1  ( 1 9 7 8 一 の
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v .
4 2 巻 1 2 号 ・
昭 和 5 1 郁 1 2 月
C u r v e
V 0 1 . 1 0 , N O . 4  ( 1 9 7 6 - 1 2 )
Distribution for the Heights of crests and Troughs
Techn010gy Reports, Tohoku unlv.
研削仕上面粗さ曲線の諸性質
44巻8号粘密機械
Several properties of Ground surface profile
Techno]ogy Reports, Tohoku unlv.
The Role of Elastic Deformation of contact wheel
Techn010gy Reports, Tohoku unlv.
Several properties of Ground surface profile
Techn010gy Reports, Tohoku univ.
研削過程における什ヒ血粗さの変化
12巻 2 号釡沢大学工学部紀要
The Role of Elastic and plastic Behaviors of Grain






Statistical Approach to Grinding Mechanism
Techn010gy Reports, Tohoku univ.
砥粒の動的圧壊試験に関する研究
枯密機械 46巻11号
A study on creep Feed Grinding








Fnabi1北y Test of Abrasive Grains
Techn010gy Reports, Tohoku unlv.
On Ground surface profile








and work ]n Grlndlng
V01.44,NO 2 (1979-12)
昭和56年4 打






V01.45, NO 1 (1980一の
昭和朋年3打
6S t u d y  o f  F a c e  G r i n d l n g
V 0 1 . 4 6 , N O . 1  ( 1 9 8 1 - 6 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v
C u r v e
G e o m e t r i c  p r o p e r t i e s  o f  G r o u n d  s u r f a c e  p r o f i l e
V 0 1 . 4 6 , N O . 2  ( 1 9 8 1 - 1 2 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v
O n  t h e  s u r f a c e  R o u g h n e s s  l n  c y 1 1 n d r l c a l  G r l n d l n g
V 0 1 . 4 6 , N O . 2  ( 1 9 別 一 1 2 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v .
O n  p l u n g e  G r i n d i n g  p r o c e s s  w l t h  c o n s t a n t  L o a d
V 0 1 . 4 7 , N O . 1  ( 1 9 8 2 - 6 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v
砥 石 表 岫 ト ポ グ ラ フ ィ の 測 定 に 関 す る 研 究 ( 簀 打 祁 )
^ ク ラ ス タ 試 験 法 一 ・
昭 和 5 7 郁 8 月
4 8 巻  8  弓 '
精 密 機 械
単 粒 研 肖 1 Ⅱ 式 験 機 の 試 作 に つ い て
ー ・ ・ 砥 粒 U J れ 刃 の U J 削 性 能 に 1 剰 す る 研 究 ( 第 3 報 )
昭 和 5 7 郁 1 2 月
4 8 巻 1 2 号
粕 密 機 械
S t u d y  o n  M e a s u r i n g  M e t h o d  o f  w h e e l  s u r f a c e  T o p o g r a p h y
V 0 1 . 4 7 , N O . 2  ( 1 9 8 2 - 1 2 )
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r l s ,  T o h o k u  u n N
砥 石 ・ 工 作 物 接 触 弧 内 に お け る 研 削 油 刑 の 供 給 状 況
ー ー ク リ ー プ フ ィ ー ド 可 硝 Ⅲ こ 関 す る 研 究 ( 詳 Ⅱ 帳 )
昭 和 5 8 年 6 j ]
4 9 巻  6  号 ・
精 密 機 械
S o m e  c o n s i d e r a t i o n s  o n  B e l t  G r l n d l n g
V 0 1 . 4 8 , N O . 1  ( 1 9 8 3 一 田
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v .
母 什 刈 べ ル ト の 序 耗 に 及 ぼ す コ ン タ ク ト ホ イ ー ル の 弾 性 変 形 の 影 糾
^ ベ ル ト 母 梢 Ⅲ こ 1 弼 す る 研 究 ( 第  2 〒 R )
昭 和 5 8 年 7 月
4 9 巻 7  号
精 密 機 械
ド レ ッ シ ン グ に お け る 母 聨 立 切 れ 刃 の 仟 知 戈 機 構 に つ い て
^ ・ 研 削 砥 石 の ド レ ッ シ ン グ に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 )
昭 和 認 年 9 月
四 巻 9 号
精 密 機 械
ド レ ッ シ ン グ に お け る 砥 粒 例 れ 刃 升 勿 戊 に 及 ぼ す 砥 石 結 合 度 の 影 粋
^ 研 削 砥 イ 、 i の ト レ ッ シ ン グ に 関 す る 研 究 ( 第 2 穣 )
昭 和 5 8 年 1 0 j 、 ]
4 9 巻 1 0 f }
粘 密 機 械
砥 石 表 血 ト ポ グ ラ フ ィ の i 則 定 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
^ 引 。 か き 転 リ 法
昭 和 5 8 年 Ⅱ 月
4 9 巻 1 1 号
粘 谿 機 械
S t u d y  o n  M e a s u r i n g  M e t h o d  o f  w h e e l  s u r f a c e  T o p o g r a p h y
V 0 1 . 4 8 ,  N O . 2  ( 1 9 朋 一 1 2 )













Evaluation of Grinding Fluid Quantity
Techn010gy Reports, Tohoku unlv.
Test ApparatusDevelopment of a single・Grit Grinding




Study on Measuring Method of wheel surface Topography














Study on Measurement of Grindlng whee] surface









Statlstical Approach to Grinding Mechanlsm







8研 削 砥 石 の ド レ ッ シ ン グ に 関 す る 研 究
^ 砥 石 イ 乍 業 面 性 状 に 及 ぽ す ド レ ッ サ 形 状 の 影 粋 ^
5 2 巻 4 号
精 密 工 学 会 誌
V a r i a t i o n  o f  G r i n d i n 目  F o r c e  i n  w h e e l ・ w o r k p i e c e
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n l v .
E f f e c t  o f  D r e s s e r  T y p e  o n  t h e  s u r f a c e  T o p o g r a p h y
B U Ⅱ .  J a p a n  s o c .  o f  p r e c .  E n g g .
セ グ メ ン ト 砥 石 の 研 削 性 能 に つ い て
( 第 4 報 ) ^
・ ^ ク リ ー プ フ ィ ー ド 田 哨 水 こ 関 す る 研 究
精 密 f 学 会 詰 5 2 巻 1 1 号
G r i n d i n g  M e c h a n i s m  o f  s e g m e n t a l  G r i n d i n 目  W h e e l
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s , T o h o k u  u n l v .
砥 右 表 面 ト ポ グ ラ フ ィ の 劇 定 に 関 す る 研 究 ( 第 5 報 )
^ 熱 電 対 法 ^
5 3 巻 2 号
精 密 工 学 会 誌
ビ ト リ フ ァ イ ド ダ イ ヤ モ ン ド 砥 石 の ツ ル ー イ ン グ に 関 す る 研 究
カ ッ プ ッ ノ レ ア に よ る ツ ノ レ ー イ ン グ ^
粘 密 工 学 会 誌
5 3 巻  3  号
薄 形 外 周 刃 砥 石 に よ る 精 密 研 削 切 断 に 関 す る 研 究 ( 第 ] 報 )
ー ・ 研 削 抵 抗 と 砥 石 の 摩 耗 に つ い て
5 3 巻 7 号
精 密 工 学 会 誌
S t u d y  o n  M e a s u r e m e n t  o f  G r i n d l n g  w h e e ]
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s ,  T o h o k u  u n i v .
セ グ メ ン ト 砥 石 の 研 削 性 能 に 及 ぽ す ラ ン ド 数 , ラ ン ド 比 の 影 糾
^ ク リ ー プ フ ィ ー ド 研 削 に 関 す る 研 究 ( 第 5 緩 ) ^ ・
5 3 巻  8
号
精 密 工 学 会 誌
砥 石 表 面 ト ポ グ ラ フ ィ の 測 定 に 関 す る 研 究 ( 第 6 報 )
^ 砥 粒 切 れ 刃 ・ 工 作 物 問 の 弾 塑 性 的 挙 動 の 影 響 ^
5 4 巻 3 号
精 密 工 学 会 誌
S u r f a c e  T o p o g r a p h y
V O ] . 5 2 , N O
I n t e r f a c e
V 0 1 . 5 1 , N O . 1  ( 1 9 8 6 一 の
O f  G r i n d i n g  w h e e l
V 0 1 . 2 0 , N O . 2  ( 1 9 8 6 一 田
昭 和 6 3 年 3 打
昭 和 6 1 年 4  村
呪 杯 U 6 2 年 7 j j
V 0 1 . 5 1 , N O 2  ( 1 9 8 6 - 1 2 )
昭 和 6 1 年 1 リ 」
1 ( 1 9 8 7 ー フ )
昭 和 6 2 仔 ' 8 月
昭 和 6 2 作  2 月
( 第  2  手 R )
































































母 硝 川 品 度 に つ い て
マ シ ナ リ
研 削 抵 抗 に つ い て
マ シ ナ リ
研 肖 川 士 上 面 あ ら さ に つ い て
マ シ ナ リ
正 而 研 削 に 関 す る ・ 一 考 察
機 械 の 研 究
研 削 仕 上 面 あ ら さ に 関 す る 一 考 察
機 械 の 研 究
最 近 の ホ ー ニ ン グ , 超 什 上 げ の 動 向
マ シ ニ ス ト
2 7 巻  1 号
昭 和 4 9 年 1 月
2 7 巻 2 号
2 8 巻 4 - 1 号
最 近 に お け る 研 削 加 工 技 術 の 進 歩
2 0 巻  1 号
機 械 の 研 究
研 肖 1 リ 旧 工 の モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ .
ン
2 1 巻 5 号
機 械 の 研 究
研 削 翌 論 分 科 会 報 告
7 3 巻 6 1 5 号
日 本 機 械 学 会 誌
砥 粒 の 切 削 機 枇
2 3 巻 1 2 号
機 械 の 研 究
研 削 砥 石 の 寿 命
2 5 巻 4 号
機 械 の 研 究
統 計 的 手 法 に よ る 研 削 仕 上 面 あ ら さ の 解 析
2 6 巻 1 号
機 械 の 研 究
研 削 抵 抗 と そ の 測 定 法
機 械 の 研 究
研 削 機 構
^ 砥 粒 の 切 削 機 構 ^
マ シ ニ ス ト
2 8 巻 5 号
2 8 巻  6  ち '
1 8 巻 1 0 号
昭 和 如 年 4 月
1 9 巻 1 0 号
昭 和 如 年 5 月
1 2 操  1 、 号
昭 和 4 0 圷 6 月
昭 和 4 9 年 9 月
昭 和 4 9 年 1 2 月
昭 和 4 1 仟 . 1 0 上 ]
昭 和 4 2 年 1 0 月
昭 和 5 0 年 1 月
昭 和 4 3 年 1 月
昭 和 5 0 年 2 月
研 削 温 度 と そ の 測 定 法
機 械 の 研 究
研 削 温 度 と そ の 測 定 法
機 械 の 研 究
昭 和 4 3 年 1 月
昭 和 " 郁 5 月
昭 和 4 5 年 4 月
2 6 巻  9  ・ 号
(  1  )
昭 和 4 6 年 1 2 月
(  2  )
1 8 巻 1 2 号

























































ク リ ー プ フ ィ
機 械 と 工 具
砥 石 表 面 ト ポ グ ラ フ ィ の 測 定
ー ー 触 針 法 の 一 考 察 ^
機 械 技 術
セ ラ ミ ッ ク ス の ホ ー ニ ン グ , 超 仕 上,
f 業 材 料
円 す い 台 状 砥 粒 功 れ 刃 の 切 削 機 楢
機 械 の 研 究
セ ラ ミ ッ ク ス の 粕 密 研 削 加 1
機 械 の 研 究
精 往 洲 硝 川 扣 _ f の メ カ ニ ズ ム
機 械 と 工 具
砥 イ i 表 而 ト ポ グ ラ フ ィ i 則 定 法
機 械 の 研 究
セ グ メ ン ト 砥 石 に よ る 研 削 機 構
機 械 の 研 究
セ グ メ ン ト 砥 石 に よ る ク リ ー プ フ ィ
機 械 の 研 究
昭 和 6 2 年 2 月
ド 研 削 と そ の 加 工 機 構
2 8 巻  9 ・ 号
昭 和 6 3 年 1 月
3 2 巻 1 3 号
3 2 巻 1 3 号
3 7 巻 1 2 号 ・
昭 和 5 9 年 9  村
3 8 巻 3 号
昭 和 5 9 苛 . 1 1 月
3 0 巻 4 号
昭 和 5 9 年 1 2 月
3 8 巻  9  毛 }
昭 和 6 0 年 1 2 明
3 9 巻  2 ・ 号
ド 研 削
4 0 巻 1 号
昭 和 6 1 年 3 月
昭 和 6 1 年 4 月
昭 和 6 1 年 9 月
【著書】
精密仕上法(佐藤健児と共著)
昭和33年
ホーニングと超仕上加工
昭和37年
切削加工技術便覧(超仕上の項)
昭和37年
超仕上作業とその原理
昭和40年
砥粒加工技術便覧
昭和卯年
(佐藤健児と共著)
全国中小企業団体中央会
共立出版株式会社
金属の摩耗とその対策
昭和如仟
機械1[作ハンドブック
昭和妬年
(中里昭三と共著)
養賢堂
(石材の研削加1の項)
日刊1業新聞社
日刊工業新聞社
新訂精密工作便覧
昭和45年
改訂金属表面技術便覧
昭和51年
(摩耗試験法の項,その他)
養賢堂
改訂金属便覧
昭和57年
(超仕上の項)
養賢堂
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(超仕上の項,その他)
コロナ社
セラミック加1ハンドブック
昭和62年
(研削加工の項)
(研削・研削の項)
日刊1業新聞社
丸善
(ホーニング,超仕上けの項)
日刊工業新聞社
